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 Ordered by appearance in the text 
 
Page  Line  Change  Should read 
     
Spikblad     
1  13  Change “affects” for “may affect”  …  variability may affect tau... 
1  14  Remove “The”  International Journal... 
1  21‐22  Change “disorders” for “diseases”  ... three conformational diseases. 
     
Thesis     
v  30  Insert ”oxidative stress” between “II” 
and “response” 
... phase II oxidative stress response. 
vii  6‐7  Change “affects” for “may affect”  … variability may affect tau... 
  7‐8  Remove “The”  International Journal... 
  29‐30  Change “progress” for “progression”  ... disease progression but not risk... 
viii  21  Capitalize the “M” in maximization  Expectation‐Maximization 
  34  Change “chains (proteins)” for “chain 
(protein)” 
Kinesin heavy chain (protein) 
  35  Change “chains (proteins)” for “chain 
(protein)” 
Kinesin light chain (protein) 
12  21  Change “SNPs” for “SNP”  ... sequence of SNP alleles... 
18  26  Bold  the word “Sporadic5” in column 1  Sporadic5 
19  22  Insert a space after “α8”  ... α8 (Connexin 50) 
20  Fig. 1  Change “Imaired” for “impaired” in 
figure 
Impaired transport 
31  29  Change “Χ2” for “Χ2”  … with Χ2‐statistics … 
43  5  Remove “en”  … variant av den studerade… 
46  31  Add “in” between me and your  … including me in your… 
47  13  Change “Ragnar” for “Ragnhild”  … Ragnhild och Einar Lundströms minne… 
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